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Непосредственным обобщением данных пространств будут пространства
Wα,2(R) = {f ∈ L2(R) : F−1|ξ|αFf ∈ L2(R)}, α ∈ [0, +∞),
где F = Fx→ξ — преобразование Фурье. Это определение дословно переносится на
случай локально компактных полей, на которых всегда имеется нормирование. Так,
в случае поля p -адических чисел Qp полагаем
Wα,2(Qp) = {f ∈ L
2(Qp) : F
−1|ξ|αp Ff ∈ L
2(Qp)}, α ∈ [0, +∞).
Оператор F−1|ξ|αp F известен как псевдодифференциальный оператор Владимирова.
В докладе будут рассмотрены следующие вопросы:
1) определение в случае степени q 6= 2;
2) совпадение с пространствами функций, введенными Хайлашем и Коскелой на
метрических пространствах с мерой в случае показателя α ∈ (0, 1];
3) совпадение с пространствами, введенными с помощью максимальных функций
в [1];
4) теоремы вложения Соболева.
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Пусть (K, | · |) — полное нормированное поле и f : K → K — отображение. Рас-
сматривается функциональное уравнение
f(x + y) = f(x) + f(y), ∀x, y ∈ K,
называемое уравнением Коши.
В докладе делается обзор исследований в случае, когда K — поле R действитель-
ных чисел с модулем |·| в качестве нормирования. Также приведены некоторые новые
результаты для других, неархимедово нормированных, полей.
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Пусть числа ak, k = 0, . . . , n− 1, являются действительными и ak ∈ (−1; 1) либо
попарно комплексно сопряженными, a0 = 0. Обозначим через Un(x) рациональную
функцию Чебышева — Маркова второго рода Un(x) = (1− x
2)−1/2 sin µn(x), µn(x) =
=
∑n−1
k=0 arccos[(x+ak)/(1+akx). Функция Un(x) является рациональной порядка n−1
(см., например, [1]) и имеет n−1 нулей на интервале (−1; 1) : −1<xn−1 <. . . <x1 <1,
µn(xk) = kpi, k = 1, . . . , n− 1.
